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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsep diri terhadap 
prokrastinasi akademik, pengaruh efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik, 
serta pengaruh konsep diri dan efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada 
mahasiswa Bimbingan dan Konseling, Universitas Negeri Yogyakarta.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 
kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Bimbingan dan 
Konseling, Universitas Negeri Yogyakarta, tahun angkatan 2009, 2010, dan 2011. 
Subjek penelitian berjumlah 167 mahasiswa dari populasi sebanyak 309 
mahasiswa. Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional stratified 
random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan skala Likert, 
sedangkan instrumen penelitian berupa Skala Konsep Diri, Skala Efikasi Diri, dan 
Skala Prokrastinasi Akademik. Uji validitas instrumen menggunakan uji validitas 
isi, sedangkan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus Alpha dari 
Cronbach. Dari uji reliabilitas instrumen, diperoleh koefisien reliabilitas untuk 
Skala Konsep Diri sebesar 0.742, untuk Skala Efikasi Diri sebesar 0.821, dan 
untuk Skala Prokrastinasi Akademik sebesar 0.809. Teknik analisis data 
menggunakan teknik regresi linear sederhana dan regresi ganda. 
Hasil analisis deskriptif menunjukkan tingkat konsep diri mahasiswa 
berada pada kategori sedang dengan persentase 65,27 %, tingkat efikasi diri 
berada pada kategori sedang dengan persentase 77,25 %, dan tingkat prokrastinasi 
akademik juga berada pada kategori sedang dengan persentase 86,83 %. Hasil 
pengujian hipotesis membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
konsep diri terhadap prokrastinasi akademik, terdapat pengaruh yang signifikan 
antara efikasi diri terhadap prokrastinasi akademik, serta konsep diri dan efikasi
diri dapat memprediksikan prokrastinasi akademik, pada mahasiswa Bimbingan 
dan Konseling, Universitas Negeri Yogyakarta. Konsep diri berpengaruh sebesar 
14,9 % terhadap prokrastinasi akademik. Efikasi diri berpengaruh sebesar 27,4 % 
terhadap prokrastinasi akademik, serta konsep diri dan efikasi diri secara bersama-
sama berpengaruh sebesar 31,4 % terhadap prokrastinasi akademik.
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